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ABSTRACT
Insomnia merupakan kesulitan untuk tidur atau kesulitan untuk tetap tidur, bahkan seseorang yang terbangun dari tidur, tetapi
merasa belum cukup tidur. Menurut studi epidemiologi  mengungkapkan insomnia mempengaruhi 15-40% populasi di dunia.
Menurut United States Census Bureau, International Data Base tahun 2004 terhadap penduduk Indonesia dinyatakan bahwa dari
238,5 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 28 juta jiwa (11,7%) mengalami insomnia. Angka ini membuat insomnia sebagai
salah satu gangguan paling banyak yang dikeluhkan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bersiat deskriptif yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai gambaran pengetahuan dan sikap terhadap insomnia pada Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Senior
(KKS) Fakultas Kedokteran Unsyiah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup Seluruh Mahasiswa KKS di Bagian Ilmu
Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran Komunitas (IKM/IKK) Fakultas Kedokteran Unsyiah.  Dari hasil penelitian didapatkan 
prevalensi insomnia pada Mahasiswa KKS di Bagian IKM/IKK Fakultas Kedokteran Unsyiah yaitu sebanyak 25%. Mahasiswa
KKS yang mengalami insomnia berpengetahuan tidak baik yaitu 25% dan pada kategori berpengetahuan baik yaitu 25%, atau tidak
terdapat kecenderungan hubungan antara insomnia dan tidak. Sikap dari kelompok  menderita insomnia berada dalam kategori tidak
setuju yaitu 14,3% dan pada kategori setuju yaitu 35,7%. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak responden secara
umum telah mengetahui tentang insomnia yang meliputi penyebab, akibat maupun manfaat tidur. 
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